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Núm. 366
ANUNCIOS
tan propia ele nuestra monta,ia, qUl' no pue-
tic conrulldil'se de llill§;UII modo COIl la anle
r~~!', pn.r 13s, circunst~lIcias de 13 descrip
CIUII. «~O S3\ISrecha, dice, la barbál'ie maho-
»)Ulctana COlltallta sangr'eespañola derramada,
l)\'uelan sus gilletes il los rorru"'cros valles,. I •)reg-Isll'an os monles con alención, y escu-
»)(ll'Íflilllllo los escabrosos Pirineos, IIcj!aron :í
1)las 1I1'i1las del despeñado ritl lJassa tributa-
l'io de f1UCllll'ú Gtillcgo ctc.» (1'ext¿ (atino al
fi"a/) .
, EsLa sl'gun.da incursión piren3ica, mils pro-
IHa que la I)I'lmCI'a, del asuolo f]ue debalimos,
la c.llla el articulista y entra :) t1'adlleil'lloS
.los vel'SOS que siguell: «(Tambié.n llfltr; iI los
))Pil'ÍlIeos Ilrg:lI'OIl los jefes y c¡¡cuadroncs
)uel rcroz MlIZ3 eOIl sus Ilutri<l~s falHlI~es de
l)inrillltes )" e3llalloS» etc. Es decir, que ;lllien.
do eSlOs últimos vergos a los de la primera
invasión. y l':dlanuo la segund;¡, !lOS hace
¡'once!).il' la ide~ ~Ie que h segui.da tle aquella
suceulu el martirIO dp. nuestra Salltll; no sien
do asi, segúll el !'elalo del mismo Lanllza,
porque descl'ibe pl"imero la pr'imera invasión,
luego las ('sLl'aras dedicadas ti San Urbez, v
cn lereer ItI~ar la segunda incursión, taó
dislinta f'1l cil'~unstancias, como hemos ex
PUClito, y ha..;ta distanciada en sig-It) )' medjo;
PUI'S llablalluolws en esta srgllllda in\'asión
de ¡eres)' CSCU,l(I!'olles dd rcroz ~Itlza, 110
PUf>l!" rererirse al conquistador primero de
es!r Hombre por no haber pasado de Zar3~0
Za. lIa.,', PUf::, f]lle busc:¡r otl"O ~lula que in
,-adipra f'1 Pirilleo, \' le encontramos en el
!ii~lo IX, ('1) MUla ci Renegado, biell caraele
rizado l'OIl el '>pill'IO r~roz; adjetiro que no
l:O/l\'il'IIf':'I1 prillwro, :::'C.l!'ÚIl IlUellll'¡IS historias
:-illl) el dc avaro y amb,clD:w, Y sati!'recllO \'a
Ilu!.' .. tro 3rticulista cnn Sil obra, nos dif'.e m;.y
ol'undo: «(~(l t's po~ible declaral' con mayor
»)('Xa('tiltlll y ri~or lit' expl"rsión qlll" la \'eni
»d,l ti" Salita Orm;ja ú Eo:paüa. coincidio con
»1" illvasil'lIl <l~ar('lIa.» i'lllgllifico! "ell~a esa
mallO. ,Qur vi/lo :1 E:..palia~ ¿de dÓllde~ ¿Pues
no dice ('1 Hezn nlle"o qlle flra de la cornili
\'a, qlle 11,,)'1'11(10 dI' los moros se rerngió en
el Pir'ifleo? ¿Cómo ahora 1I0'! dice Vd, que
vino fl Esp:lfla? ptle~ eslO es lo que nosotros
con lu Trndicilíll decifi'os: flue ,·ino ~ España:
¿de dri'Hlfl? de Bohf'mia, .life 13 Tradición \"
nosolros, !.:Il1UZa lo dice lambirn, y hiel) cta'-
1'0; Wn expl'CSOnH'llte COlllO los Drevial'ios an
liguos y la Tr'adición. ¿Y por que Vd. con
~HIS ('!'·C"1I1101,ros llOS ha ocult;¡do estfl y olras
cirCllI:slflllcias flUf' lrae 1'1 doctor de Sallenl?
Pues 110 hrry I'emcdio: le hemos cogido 3 115-
ted zn !ra,?fIIw; y corno (Ibrlltl en f1uc:;tro po-
del' las piezas dr ronvicciún, V,3lll0S fl n13ni-
reslarlas á 1l11f!"lr'OS Icclol"rs. y il derellderse,
Si 1:1 Tradicirín dicr que SallHI Orosia rué
bo!l,'ma y que vl'ni;¡ Ú Ul1lrSe marital mente
con principe (':tp,liwl, t:lmLién lo dice clara
y tPrmi1l31111"rnrntf' L:¡nllZ;¡: VU'go Bo1l('mlt~
fui forma ti Rocltpla vel//t,I'la.'(=Contíg('rrtl, Regl
1I1SP(l1Z0 jUl1gWrllt manLO.») Si nosolros a(ir-
Jaca 9 de Mayo de 1903
Defensa de la patria que la Tradición asigna
á Santa Drosia.
bradores, qu! con 51l retraimiento han conseguido burlar
las aml,ieiones deSIDl.'di,las de 105 acaparadores.
Lo! precios que h3n regido en Zaragoz:t son lo~ siguien-
tes: Trigo cat31án de monte, dt '..0 ti 40M pesetas cahiz:
hemhrillas, de 37 a38'00 id id.
En nuestro almudi no hao variado los precios de la Sé-
Ulalla anterior.
El Dr. D. Vicente Blaseo de Lamiza.
IV.
Ya han podido observado nuestroS leclo-
I'(JS. Toda lil [ll'l:~llmefltacifíll de nuestro eDn-
ll'illCall{f' para lll'varse ;'¡ su campo los aUlores
~lIe nos pCI'wnceell, CSl;'1 !Jasada en CllaU'o
<llltol'idadl's, que 110 admilimos podas raZOlll'S
aducidas en 11l1('SU'O al'Lklllo anleriUl'; y aún
nl¡;ull(J,; de rstas autoridades son de crollÍ:WJS
d" los qur. Ce~al' Calllú dicequc,neon el pri·
IIWr lilJl'o quc cap en sus manos 11('7311 de:;de
la l'poea de Adúll hasLa la 51h'a.») Nada de
hi·(nria que explif]IlP 105 Sllcesos 11110., COll
otroll, llflll¡¡ d(~ mt'larl'asi~, n,lda de critica.
OI\'hli"IIHlo5C IIlH'jtro ¡lrliculisla que VIVimos
('11 lIll "i~ID t'n el que t'sla ha llegadu ~d uds
allo :::I'a<lo de illvesti~acilin, cree vivir en
aquellos ti('ll1l>OS en que la crítica estaba ell
manlilla~, si es qupalg-uno la usaba: ycolltcn·
lúbaullc los mú:o, ó casi todos, Con los argu-
nll'nlo.¡ lif" autoridad, Cl)n aquel trclIlPlldn
.I1agl.~li'r dlXIl, qUf" Cl'rr:'lba la boca :1 su con-
u'ario y le tirjaha rPlldido :"1 sus pies. Buello
e.... el ar~UlllerllO de autoridad clJ::lndo le
acompal}a el ck la raZ'ln; sin l~:>W, lli .. iquiera
lo ('s. Por btO, para I'f,rol'zar "U única ar~tl·
llH'lIt:ll'itlll, se vale haslll de la injustici;l, ;l/a·
bando f"xaj:;eradalllf'lItf' ni aulOr ¡j 3ulOre.:i de
su f!f'vociúfI ~ df'prirnienJo Il3sla lo sumo, y
aun irljul'ialldll, ,1 los que COll:,-itirra conlra-
l'IOS. ,\~i Jo ha Ilr'ello con los dOClOI'C~ 1..3011·
za y AI'I\·j·s. ~o..; p"opollrmos hov exallllJlal'
1'1 ¡H'iult'ro. y f'lI 1'1 :lI'lículo sif!:uienll', nos
OCIIlla¡'rlnOs drl segundo.
;\Ianirrslalllos ya qlle Lanuza rué lIlIO de
los !,oc'os qllf' l'l"f')'t'I'on de bU('IJ<l rl' eu la rLll-
ll:lIliciuad dpl ralsu cronicón de Juliall Pérez y
por esto ar!ollló la rl'clw 7,15 sin mús eX~fllell.
Decirnos (,Slo, porque ;lpal'le de la imposi·
hilidad de dil'!Io ailo, corno probado tenemos
en Illll'sll'O :Il'lieulu «ClJ(!stión df'clsiva», no
S~ cOlllfla¡.;-ill<.1 COll Ol/'OS COIIC{'[HOS del mismo
Lanllza; conceptos qlle nuesU'o arliculista ha
l('nido fl hirn ('scumotearllOS para saCar U'illll'
ranle Sil idcn, Veilllloslo,
Lo mismo que cl 01'. Alavrs, uos incursio-
lles <Ir los mOl'Os descl'ibe Lanuza en S\l Pe-
?'lslPplumon: 1.- la g-cneral de conquista COl!
la f]uc da principio ~ su nuración, y por'lan·
LO, la antepone ~ las eSlrofas quP dedica f¡
San Urbez conlcmpo!'i1IH'o de :lquellil, A con-
tinuación describe Lanllza oll'a sCL!unda ¡n-,
cur.,ilín árahr en l()s Pil'iIlCO::', rf"lariollaria
eDil el lllal,til'io de Sanla Ol'osia; incursión,
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Mañaua tendr~ lugar en la iglesia de E~uelas Pia! de
t'5ta cindad, la solemo~ función religiosa que, con 010-
l¡vo de 1,\ primera Cornunillo de los niños y DlñllS, se veri·
Del cada dos años roo uo eIpleodor no \'isto en oinguna
otra función religiosa.
El acto comenzará filas ocho en punto de la mañJna,
por la hendión de los trajes y de los Diñes y niñ.as comul-
~ntes, en el oratorio del colegio; ,. terminada, se tras·
ladarán procesionalmente á la Igle~ia, caolándose el Salmo
-!..audate pueri l.)onliouID.)}
Entrados los niños ell la iglesia ). :Jrrodllhdo~, se ex-
horlarfl filos comulgantes ;l qlle rellelionen el aclo que \an
~ realizar, y de~I'ues l'iueslro Ilmo_ Prelado celebrará
el santo ucrificio de la misa. duranle la rnat se cantarán
escogidos moteles por los niflos del colegio; los fen'orines
~ plHicas que sr dicen durante la misa ~tan á cargo del
a. 1'. Ramón 1I0yo. OCSl'UP3 de la misa tendrá lugar uoa
Lre\'c plática, la cual eoncluida se acolUpañu[¡ á tos n¡oos
a las Escuelas eon ell\.n de que los comulgantes tomen,
aoles de ballr la pl'ocrsión, un 1ll01le"lo de~a~uno.
Alas diez si el tiempo lo permile, ~aldr;ll¡¡ pro.:esión que
recorel't lu calles de cosl'.:mbre. En la tglesia Catedral
se rezara la estación y luego se cantara una salve.
----------
9 Sdbado.-Sall Gregorlo Nacianceno v la Traslación
de ~n Nicolb de Bari.
10 Oomúlgo. -:\lra Sr3. de los Desamparados ). San
Aolonino.
1I l.une.l'.-~3nLos Florencia, Mamerto y Anastasio,
I~ Mar/e.!' -Santo Oomingo de la Calzada.
13 Miércoles.-San Pedro I\egalado. ..
l!l Jlleve8.-SanLU~'Bonifacio y Yictor.
lIS Yiernes-~an Isidro Labrador.
CULTOS
l' AnA 1l0Y.-Continúa el ejercicio de las nore~ de Maria
en la Iglesia del Carmen
PAliA lIfAÑA/'l'A,-MisflS de hora rezadas,-En la Catedral
a I~s cualro J media. cinco y cuarlo, seis, seis y media, sie-
le, siete y media; :l. las ocho la parroquial, y :l. las doce.
En Sanlo Domingo ti las cinco y media y en el Carmen
i las seis y cuarto)' once,' en el Amparo :l.:las seis y mCIUa,
Iioll'lital a las siete: en las E.cuelas Pias ti las nueve, yen
I~ Giudal1ela a las ocho y doce
JfistU can/adaJ. -En el Reminario a las siele y media,
en la; Benedictrnas á las ocho. J la conventual fI las nueve
, media eo b Catedral.
I'or la tarde en el t'jercicio de las flores de Maria habrfl
sermón.
En el Amparo se celebra la festividad de su PatronJ
:\lra. Señora de lus Deulllparados con misa caolada fI las
siete de la mañana l r función a las cuatro )' media de la
tarde con sermón.
SANTORAL
Inserción de anuncios, comunicados, reclamos
[ .. lACA: Trimestre UH peseta. gacetillas, en primer., lercera y cuarta plaoa i
REOACCIO~ y AO~IINI5TRACION, Calle Mayor. 28 precios convencionales.
FijlRA: Semestre 2'50 pesetas y lS 1J1 año. t.;squela5 de defunción en primera J cuarta pla-
~':"~'~':..~NI~'~,~o:~l~d~. ~'~p~e~':et~'~S ~'~8~'~I~'~ñ~o~,~~=_:-~,"",_~~=_= _==_~_~~~~= __~~I==..i~n~,~;~p~r~ec:¡:o~s~re~d~u~c~id~o~s~. ="
SEMANARIO DE AVISOS
EE",MP:..;E:;R;;;A",T.:.UR",A
s,.gIÍl~ ¡as observaciolles t:el'ificadas por los alU/mIO"
del Colegio de Escuelas Pias
Oias Máxima Minima Media
BOLETíN RELIGIOSO
No ha habido modificación alguna en los mercados de








































nada liOe a~ela?tará. Sólo se ~abrá CODSE'guido ate.
nuar la eficaCia de la rrpreslóD, r¡¡in grao venta·
para la pública tranquilidad. Ja
. U~ sHDple baalÓn e.. ",uficiente al polict'lI'lt/\
logle.. para hacert'e obedecer: UD fusil mailler n
ba!:ita aL guardia Civil e¡;padOI, para haceree res~
petar.
¡Ah l Pero Inglaterra es una nación modelo d
costum~res cmrladaIJa.s: y Espada está' todavía'
como diría U;:¡alDuno, tg pleno Kabil¡',mo. '
•, ,
Dentro de poco se abrirán la. C(lrte::l. Se espera
l~ solemnidad con gran interés. Coinciden laa prof~.
rolas eo 811egnrar VIda muy azarosa y bl'eve 01 go-
bierno. Por eeontr.cimientos variolil llega éJte en
efecto, quebl'antadiilimo á las corte,;, '
¿Que oéurrirá aLli! Quien asegura que fraccionada
la mayoría caerá. el gobierno entero y habrá que
acudir á Un ministerio de fuerza que fuu~ioue COD el
parlamento cerrado y allegure aute todo el ordeD pÚo
b!ico. Quien, por el contrario, prono¡;tica que eL go-
bierno con los proyectos que presenta, y la 1118Joria
por pro!Jio espiritu de couservación, afroutaran ,ie.
toriosameute cuantas dificultades surjan.
La clave de la situaCión es el Sr, Maura: lo es por
!';u talento, por su energía, por la impasibilidad COn
que rl'¡;~ste.~odos los ataquesj lo ea, sobre todo, por.
que el ::ir. :=:llvela ba Jl@;ado su sUer~e á la de su
ahado.-Esta vez no me retiro -dijo cuaLdo Villa.
verde blzo,la Cflsisj-mientras tenga la confianza de
S M. Y siete ..migos, seguiré gobernando.-Desuer.
te que, como no "arien mucho las cosas, la i::aida de
Maur... es la calda de $i1yela. Y sin Maura y sin Sil.
vela ¿que situa::ión cabe con las nuevas cortes? Ua
minij,terio Villa verde podria tener el a!Joyo de mau.
rista'! y silvelistas, si los jefes reFpectiv08 acon8l'ja.
ban tal actitud á 8U8 amigos; pero viviria siemprei
merced de el:08 y la jefatura deL exmlOi&tro de Hl.
cieuda sería puramente nomiual. La mayoda cuaJe.,
qUl~ra que seao sus sentimieutos hácia el ::)r.ltlaura
tcndrá que apoyarle, á. meuos que perturbado el los-
tinto de conservación busque el suicidio, provocando
una crisis que Dios sabe la extensión que podría al.
canzar.
Frente á situacióu tan crítica, los liberales DO
muestrao aquella cohesión que fuera de deliitar En
las últimas elecciones lograron reconstitolrse un
poco: cuanto empeño pongan en la empresa Dun,
('-3 será bastante alabado, Con uu partido consma,
dor lIuuado por discordias apenas disimulad"l el
mantenimie;:¡to de las fuerzas liberales disgregadas
en grupitos y taifa3, es UD verdadero peligro.
La monarquía necesita como en ninguna otra oca·
sión instl 'lmeutos de gobierno firmes y 9ÓJidIl8.
Cierto que estamo!' en uu periodo de crisis en ll!
agrupaciones política!! metivada por la desaparicióll
de SU'3 jefes históricos y por el comienzo de UD rei,
nado. Pero todos deben procurar dar término' la
actual iucertidumbre para que HUceSOS inopioados
no lo,,; sorprendan desorientados J desprevellido~.
•" ,
Los republicauos trabajan CgO tal :'Irdor en la de·
puracióu del celll:lO que desde el día 26 de Abril hin
solicitado más de cioco mil inscripcione¡¡ de adictos
á su caupa SIlD cinco mil votos que habr<i que aila·
dir 8. los treinta mil que aleguraron el triuofo delO'
diputados enemigos de la actual forma de gobiertlO.
¿Sin duda esperal'áu los lectores que consigDe .llt·
sultado de los trabajo&; hechos en igual sentido P'Jl'
los monárquicoii? 1Pues S6 llevan chasco! Ni libera·
les ni conserYadore!l se han preocupado de 680. ~nr
uiogu:la parte se notan sedales de organizaCIón
ni de vida. Llegarán las próximas elecciones de coP·
cejales y los republicanos coparán, si quieren, lO!
puestos vacantes en la casa de la villa, Eotooeei ~
echará la culpa del fracaso al ministro ó al alcalde
y á Yivir, como el muchacho de la rábula, dormidos




El pasado domingo tUYO lugar IIn ea!.a ciudad el
ach de administrar eL Santa Vi8.tico á los eDfe~'
aos, á qui.n..s sus aobaquea no ¡ell bab¡I!L~, perllll'
ti do ir á la parroquia 8. recibir la ComunIco P.!·
cual, a<lto que fué reunido de la aeoBtumbr.d.
solemnidad,
Ha sido cambiada la temporada oficial de !OJ
bañot de Tierm8ll, que desd••l presenta afta J.":'
cipiará el día 1.0 de Junio para terminar el >7J e
Septiembre,
En aquel afamado establecimiento term.l, ae""
" ." .
La Guardia civil. -La p<Jlilica - A la orilla del paJO
En el Cousejo de minist.ros celebrado ayer, se tra·
tó del malestar que rtiua eutre los individuos de la
Guardia civil, por la campaña que contra ellos se
hace con motivo de recientes j' deplorablee snct'80S.
Aunque los incideutes trlÍglcos de VigO, de 5ala·
manca, de Infiesto y de Jumilla, hayan hecho re·
crudecer la campaña que coutra el benemétlto ins,
tltUtO sostiene uua parte de la prensa, espedaLmen-
te aquella que ostenta un matiz libertario, el> anti-
gua la teudencia á rolDar eu la c>plllión el prestigio
de qlJe gozó siempre la Guardia cívica. Data dCllde
los tiempos de (a agitación anarquista en Barcelo-
na.. Del castillo de Monjuich se ha hecho una leyen·
da simestra., .esparcida por todo el muudo, en la
cual con toJa maliCIa se ha atribuido el papel dQ
iuquisidores y de sayones á oficiales y clases de la
Guardia civil. En el Congreso, eu los periódicos, eu
folletos de pI'opagauda alltl~ocial, en numerosas
reuuiones públieas, nO se hau omilido ni acusaciones,
ni ¡¡Ijuria:'!, coutl'a tan leales y pl'O,aJos lIervido-
re.! de los iotere..es soclalel'.
Que tal campaña no dejaba de arraigar en mu-
chns entendimIentos poco serenos, lo prueba, ..il1 ir
mas lejos, lo ocurrido eo lofie:;.to. ¿Cuántlo, en 1010
tiempos en que la Guardia Civil acabab9 con el ban-
dolerismo, devol\"la la trauqullidad á los hogares
rurales y aseguraba en dt>spol>lafÍo la propi<::dad y
la vida de la gente honrada, se hubiese atrevido
l/ua masa de aldeaMs:i hacer freute á una compa-
ñía t.1e yeteracos tan aguerridos como sueleu ser los
reclutados para esta luerza? Entonces y hasta fecha
muy reciente, balitaba la presencia de ulla pareja,
pala que el orden quedase allegurado, si habia ba-
rruntos de que pudiera turbarse.
La vista de los típicos tricornios era su6ciellte
para apaCIguar 101 ánimos más e:Ia\tal1os y para
ahl.!Yl'lltar de cualqnier sitio la gpute maleante,
CODsiguióse semejante resuLtado, en gran parte,
por la severidad de las ordenanzas dadas á este ins·
tituto, El alto fin social que estaba llamado á cum-
plir, hizo que SEl le invi¡;:~lera de especialisimns iu-
munidade~, Esta legión encargada de velar por el
derecho de todos los ciudadaco~, especialmeute de
aquelLoil que por mh di!itantes del centro, dit'frutan
ell pequenít'ima e15CSlla 108 beneficios de la tutela del
Estado, no sólo tenía la IUl'rza material, SIDO tam-
bién la autoridad moral indbpensable para imponer
rei"peto á todos. Hoy 10liO ti,>ropas han cambiado. Las
propaganda" revolucionaria.. han hecho mucho ca-
minO. Los gobiernoí', por su parte, no han sabido
u~ar con la necesaria cautela de tan poderor¡¡o re·
sorteo El caclqnismo lo hizO en muchas ocasiones su
instrumento de opr~sión. Todo ello ba contribuido
á que se perdiera ese contacto, antes tau VIVO y
uuánime entre la guardia civil J la opinión pública.
De ahí que baBte a UD candidato despechado arengar
á unas turbas de labriegos, para que se produzcan
coliSiOnes tan sangrL<lntu como las de In6esto, y
sea la Guardia civil objeto de agresiones punibles y
de resistencias descabelladas.
Justamenle preocupado el público y el gobierno
por los efectos mortíferos det actual armamento, aa-
ce camino la idea de introdccir alguna modificación
en él, para atelluar sus e¡;;tl'agos. En Bélgica y en
Suiza, especialmente, la guardia destinada á mano
teuer ~l orden, usa armamento de muy ellcaso cali
breo Posible es que se siga este ejemplo. Paro el
problema no cousiste en esto solamente: el proble-
ma esta en la indisciplina reinante en todas lalil cla-
ses EOcialt>:s, en el escaso prestigio que aquí goza la
autoridad, 113mese como se quiera, en el desenfreno
con que la difamación y el vituperio persigue 3 toda
encarnación del poder De suerte que el problema
estriba en saber restaurnr tale-s prestigios, en poner
coto á tales demasías. Mientras esto no se logre,
Consiliia priDC.pS COTDl'Iliu~ iustat, Aoi,lolus
Proosul Virginei CUlitos, monitorque pudoris,
SanctulI homo hortatnr cuncto:l, consorti. dnum
Rcspiciant. (Sigue la arenga)
Horht.rix virgo princeps (RegiDa futura
Hesperire, tempus, ei val fortuna tulll!lse!.)
Cañardo.
LA MONTAj:,A
T~mporequa Ewrona (é Callo vlut af,rea N,pia,
Vt f""lgenil rtlditu, lu:c u.t diffUAa per auras)
VIrg' Bobema, cui forma el. Raebelea y,uUIltt!,1I
CODtigerat, Regi Hispano jungeuda marito
Ob"ia tUlIC Maurll Va.uut' pcrvenit adoras:
. -
CRONICAS MADRILENAS
Olamos con la Tradición y monumenlOs Jc
1:1 1...lesia dc Ja..:a, que fué princesa)' rUIUI';)
reio;':! de España, lo mismo nos dice el doelOr
de Sallent: J/orlalnx Virgo prl1lcep.~ (Regma
rUlUra=lle.~perlae, tempus, SI veJ fortuna tul/s-
~el).l) "Qué mil."? Si ::.oslCllcm05 con :\~avés,
la lraJiciÚII y /IIullumcnlo,; de la Iglesia de
Jaca qu~ lUYO UIl Itcrlllan? \lan~ado COl"llclio.
Fl"ilH:ipe corno I'lIa, y Ull tlú üblsro, por nom·
bre Acisclo, qUl' l1lurierun en la cueva tle
Ycbra. eiilo mi~l1I(1 canta 1'1 P(lCla I3linn, Pe·
nÍlcllci,ll'jo t1~ Zaragoza: CO'11sitll's pnneeps
Cometius mMal, A ciscl!l.'i=Pl'aejul VlTgl1le¡
CU,~lu$, monllorquc pu.dor/s.» ¿Por filié nos ha
e:.dlado el <ll'lÍl:ulislll est3s circunstancias que
lan clara y distinlllll1ente prllf'ban que el
Dr. O, Vicente Blasco Lle Lanllza esla dt'
acuerdo con la tradición quc <!"(elldemo.s?
Cici'1U )' 110 In nq:amos, que ('stc tloctor
hisloriador, anali:-13 y poela que lantO 110:i ha
elo'Tiado el Co(radl:' d,: Santa Ornsi3, f'SLa en
~ .'. . .
COlllradll~ ... 1t)1l cnnl'l~n lillsmo, [lllt'S cn sus
Anales lija la (echa 715, incompatible con lo
expl e.:iado en ~U l'en.~tephallon. ¿Cóm,o. se ex-
plie<l esto en un hombre del wlt:llto ~ I,l.uslra-
cion que rCl'unocemos en estf' autor? ~III llP-
cesidad del C5C<l11l01eO, podía haltcrlloslu cx·
plicado lIut'~lro ad\'crsarill sacando el !llf'jur
parlitlo po.siull: dc llit'ha fecha a (avor de SlI
causa. ;XI) h:l querido, ha pI,(,rel'iJu oCllllar-
nos la "el'dat~; y ahora Llene que Sil (l'i,' las
consecuentia5 del quc 110 pun} COll sillcel'it!ad
en su ilr'~lIIllClltacitin,
Como no 110S dllf'lcll Ill'end3s, Lr:Jt311dos('
de la verdad, vamos :'\ explica!' cómo r.IlLen-
tlemos I'SI:l anomalía dl'l Prnilelleitlril) de
Zal'agoza. Lo'! e;;critores pal'licipall por' lo co-
múll t1e ItI;; \'f'lllajlls ú des\'entajas Jel si~lo
en que cscrihi¡'ron. El sig-ln tle Lanllza 110 ha·
bía 3lc3l1Z:ulo aÚII el espírilU in\'r~ti::tador de
la critica tle su sucesor rl ~i!!lo X Y111. Era u 11."sílJ'lo el de La11U1.3, si 110 tan c!'cdulu cómo rl
"VIII~ IX y Si;:t:llil'ntes, una lrans3cción de
estos al X VIII; es dp('ir, quc aceplauan las
re?,las que 13 critica indica }lara Iliscerl1ir la
H;dad del error, Vio sin dllllá tn pi cro-
nicón de Juli:lll Pér('z la (t'I·ha de 715, crc-
yó de huen3 (t~ Sil :lllt(,ll,ieitlall y la adop-
tó en sus Afll"e.~, Prro df'biú cnmprerlllflr su
error cronolúgico, )' ell lá Ilrccsit!ad tle rrc-
Lincal'se il sí mismo, lo hizo de un rilado indio
recio en su lilJl'u pOl'Lieo :ldhiriclldo~e a la
Tradici01l inmrlllnrial tic la Iglpsia de Jaca
sin cOllsig;llar (echa, PCI'O (acil!lwllte dedllci-
da del mi:;lllo contexto por {'llector rrnexi\'o.
PUl' estos motivo.i cOllsidrramos:l1 01' Latlll-
zr, ('0010 aUloridad (avornble de la antiqui!lima
Tradición dc Jaca, con los m!Smo tíLulos de
Ipenz3, :\1:1\'I;s r el P, lIuesca,
Ya lo \'t'll III1('slros I..ctores en qué ha VP-
!liJo :'¡ p:lrar !:lnto l'lug-io l tanl0 cuidado de
'nuestro :Hliculio\ta fin ocultarnos lo que nns-
otros hpmo~ manirest:ldn rp5pPcIO il su a:Jlur
mas ravorito, :'1 qLlicn I~ dedicó nada ~WIJOS
lotlo un 31'ticulo rara hacerlll's ver que era
ra\'orable a su rausa.
NOTA,-Para qtle los lectores competentes pue-
dan ver palpablemente los escamoteos d. IJu.stro
articulista, damos á continuación las eltrofsl ín-
tlgrall del Dr. Lanuza, marcando con bastardilla lo
dicho ó deolsrado por nuestro couuiocante,
Gens eed Maurornm noniurn contenta cruore
Hi~paus, yolitana pernici ad pabula curlU
Gallicte, perLustuoll mont.s, duramque pyreuem
Excurreoa talam, pervenit in fiumiuis ous
Prrecipitis VU~, nost.er qua Gallicus undis
Murmure grandisono, plectriequeJoquacibus inl-
Et lapidoll nit.idos infectos sauguinedivum ltans
Et ~acro. Huetus, Vasaeque nudantls aren""
Soryet. et borrendle su:o~us volut in nloi•.
Ruc ergo vent're dflCU, Muzreque feroci.
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till r.alizando i mportautes mejoras, para proporcio·
llar mayores oomodidade~y bieneatar á loa enfermos
qUII concurran á haoer uso de aquellas l!Ialutíferas
• gual.
Da la direooión tiel menoion.do eatablecimiento
.e ha enoargado el uputado médi~o D. Marco An'
woio Díaz lle Ceris 1 la fonda será i1ervida por
D. Ant.onio Bosque, que ya ant1!riormente la ha
.er't'ido con buen éxito.
El dia 18 del actual, á las doce, le veriftoará en
las oRciou del Gobiltrno ol't'il de Hueloa liubash
para contratar el s5rvicio de conduccióu d. la co-
rrespodencia de,da la estación férrea de Sabiñáni·
go al balneario de Pantiaosa, durante la tempora·
da oficial que empezará elló Junio huta el 21 da
Stptlembre del corriente alio.
El tipO de eubasta en baja eerá el del al5.o ante-
rior.
Por la Comi,ión mixta de reohlt.amiento ha eido
exclnido t'3mporalmente del llet't'icio de la!! armas,
por defecto físioo, el mozo DomlDgo Baudrás Abad,
inoluido en el alistamiento de .sta ciudad para el
reemplazo del pre.ente ario,
Ha lido leblado el día L7 dal actual J hora de
lal diez de Sn manana pau celebrar la lIegunda
Bubasta de loa pa!toa de la part.ida -Paco y SollL'
no de Uruel n de la pertenenoia de esta eiudad.
Dioen d. ZaragoEa que ha principiado el esqui.
leo en ltUl oabaQal que se hallan pl\stando en la ri·
bara. Uellpecto á 1011' preoios que alcanz>lr&u las
lanal, no lIe fijan todavia, pero pueie Ja asegurar-
&e que "ran mlÍ.!J apreciadas que ton el &f\o anlerior,
ooofiándoee que loa gauaderos obttondrán mayorlll
rendimient.oll por al{uel producto.
Como gracia elpeoialle ha sido concedida la res·
oiaión d51 oompromlso que tiene contraído por un
atio, al oarabinero de la Comandanoia de eata pro-
vinoia Nico1á.1 Trigo CMtro.
Con motivo de la tradioiona.l romería. de San
hidro, la Compatiia de lo. ferrocarriles del Norte
ha di.pueato expel:der billetea de id!\ 1 vuelta á
Madrid, á precios reducidos.
Eltos billet.el se expenderán del 10 al 14 del ao·
tual, serán 't'llledero. para regresar, del ]5 al 25.
LOI precios Ion los siguientes:
Delde Huesca: en 1." ul&le 62'40 pe!l6tA.s; en se·
gunda, 4.6'80 1 en 8.", 27'15.
Delde Jaca: en 1 .. 17'46 pesltas; en 2", 68'65 Y
en 3.", 3•. 86.
c.n Irreglo á. la ley de 8 de Enero de 1902, le ha
aido oonfirmado el señalamiento de haber provisio-
nal de 14.6'25 pesetas ffillDSUale.il, al segundo te-
ni.nte de la Guardia civil, D. Pedro Lafuente Par·
do. COI:: residenoia en Biescas, el cual cobrará sn
haber por la Comandancia del ouerpo de eata pro·
vincia.
También le ha lido conoedido el retiro para
Hneloa, con el haber mensual de 75 pe.~tas, al lar·
gento de aarabineros de la Comauda.ola de esta
provlDoia D. AUlel Rebollo López, el cual ha cau·
sado baja en el cuerpo en 1.- del mes acto al y per·
oibüá. IU haber por la Delegaoión de Haoienda de
esta provinoia.
De Real ordeu ha lido au~orizado el Capitán ge·
neral de esta región á fin da que disponga la foro
mación de 108 oportunos presupuestos para adqni·
lición de mueblaje necesario q'Je complete diez y
oeho jnegolt oon deltioo á igual número Je oficia-
les alojadoa en los fuerte. de ColI .d~ Ladro~6'l y
RapitáD, utilizando para elite Ser't'lclO los. eXisten-
tes en Soria y Zara¡oza que se remesaran desde
luego.
Ha publioado la Gact.fa. una Real orden d~l Mi-
nisterio de la Goberuación, disponiendo que los
prófugol indulta.dol que ya sufrieron sorteo y no
han podido inoorporarse al reemplazo de 1902,
lomo pre..... nía el Real deoreto de 20 de JUDlO de
dicho atio, lo hagan al corriente de 1903.; y que los
00 flerteadoe: aún, uf como los no alistados en
reemplazos anteriore., sufran un sorteo sllplet.o~io
en el día del mes de Mayo que leñaten las Comlslo-
nel mixtas de fQolutamieuto, las cuales los clasifi·
earlÍn ante. del 16 de Julio para lIVitar que, oomo
sucedió el atio pasado, vengan á alterar el oupo y
haya éste da sufrir variaciones daspuáll de sedala-
do por el líinisterio d. la GU6rra.
EJ IUne' á. lu die~ y media oelebr~rá. la Herman-
LA MONTVÑA
dad de la ~.lDgre de Cri~t.o en 1110 Iglesia del Car-
men, el soleilloe aDlveraario de costumbre por ,us
difuntOll.
Se ha publicado y puesto tÍ la venta el tomo pri-
mero de las obra~ completas del inolvidable elcri·
tor aragoués Eusebio Blasco.
Cantll.ne los primeros y últimos verso.., poeliíu,
articulos y epílogo ináditos y jui.ios de los mejor68
escritores.
El! nn tribnto cllriñoso rendido por SD familia. al
fecando escritor y po@ta inspirado, que ba de ller
acogido con lIimpatía por todos los amantes de las
buenall letras.
La Junta ~z.liticadorade destinos civiles, anun-
cia para su previSIón, entra otras, la plaza de caro
tero de Berdun, dotada con 150 pesetas anual&; y
uns. de caminero en esta provincia, con 2 pesetu
diarias.
De la relación de 109 oargamentos de trigos y
demás cerelllt'8 procodentes del extranjero, que,
segun la DIrección general del ramo, han sirio dea·
paohadal por las aduanas de la Península á Islas
Balear~8, durante el mes de Febrero del presente
atio, tomamos 10il siguientes resumenes:
Trigos. 4298 9jS kg'l., resultado del despacho;
cebaJá, 277.327 íd. id i maiz, 2.133.578 id, id'; oen'
lenos, sin importaoión,
Continúa el tiempo deaapacible y frio iuiciado
bace ya mas de quince diu. Constan teman le ou·
been el horizonte densos nubarrones, que á veoes
despIden menudo granizo acompai'lado de aparato·
sa tronada, y otras suave y fria lluvia que so COIl-
viert6 en llieye en lo mas alto de los montes.
l!:ete desorden atmosférioo perjudioa notable-
mente á lo~ ~embrado.. , que faltos del calor nflcesa·
rlO pera IU desarrollo, :te hallan elltaoionauos y
alrasados oomo pudieran estarlo en el mes de
Marzo.
En el sorteo de la Lot..ría Nacional correspOn·
diente al 30 de Abril, salieron premiado~ 10~ nú·
meros 6866 .Y 10862 't'elldldos en la Adminil'ttaci6n
de eata ciudad.
Pareae que 110 pal'ará mncho tiempo sin que 811
procedll lÍ. la supre~ión del célebre llindicato de los
franoos, desde el momento que DO ha podido ni
puede luohar con el agio que producell 101 qne
apro't'echan siempre Lodas las circunst8ndall pllora.
forzar el alza.
En todo este mis quedarán formados 108 apéndi.
ces del amillaramiento de riqueza imponible por
los cambios de dominio J por las ooultaciones que
descubran las Juntas perieiale.., muniCIpios ó cual-
quier partioular, sea Ó DO contribuyente del pueblo
donde radiquen los inmuebles Ila ganadería.
Los apéndICes de este ano no hau de iervir de
base para el repartimiento de la contribución en
el atio próximo.
En virtnd d. concurso único oelebrado el mes de
Septiembre ú~timo, ha sido nombrado, en teroera
propue~ta, maestro de la f'~oul'!la mixt.a de Cartira·
na, D. Jacinto Lafnente Escuer.
:-;. ha recibiio en esta ciudad la Real oédula ne·
celarilL pan. que D. Mauuel Valiente, blneficiado
~oobantre de nuestra Catedral, nombrado en vir-
tud de recientes oposiCiones, pUl"da ponsionarse
de IIU beneficio, lo que efeotuará en nno de los pri-
meros días de 1& próxima semana.
Vallana deberá 't'erificarse en el salón de aotos
del Instituto general y técnico de Huesca, la elec-
oióu de lenadores por esta pro't'incia. Hasta ~a bora
presente no eabemos que a~piren a. la se1aduría
más que los Sres. General O lawlor, IJberat y conde
de la Villaza t oonservador. ignorá.ndose 1", perilona
designada para ocupar el tercer lugar,
Remos reoibido un llamamiento que la. Junta
ceotral del "Monumento nacional tí. 109 soldadOI y
marinos muertOs en las oampañas de Cuba y Fili·
pinas dirige al público y a. la prllnsa para reunir
foudo~'oon que dar cumplimiento 8: nobiJisimo
propósito que le anima. No hay neceSIdad de que
nos esforoemo'" eu haoer resaltar la alteza de ese
fin, pues basta enunciarlo para que todo bllen .pa.
triota lo aplauda y secunde oon el mayor entaslas·
mo.
LOI envíos deben dirigirse á las oficinas centr&·
•
1151 de la Jll.nt.a en oU68tión, plaza del Progruo, ¡ I
Madrid.
Asegúrasenos que li pueden vanceree ..Igunu di •
fioultades, para las próxim... fie.tu de Santa Oro.
lia, será cantado un grall himno, compuelto '1 da-
dicado á. nuestra excelsa Patrona ~por nn diltiDgui.
do sacerdote hijo de esta ciudad.
INTERESANTE
El día 16 de Jiayo llegará á Jaoa el mur 8Ono.
cido y acreditado Médico·Oculista D. Antolln'Sarra.
sa, y como.n las anteriores t.emporada. se ·ho,p.-
dari. en el Rotel de Mur, practiaando todo género
de operaciouel en los ojoa como Ion: Catarata.
Rijal, Pupilas artifioialel, Extrabismos, etc. ete. '
Horas de conlulta: todo, 101 día.r. de nu"" de l.
matiana á. UIa de la tarde.
Permaneoerá en Jaca huta el día 11 de Junio




Embuchado de lomo, salcllichón oular, oboríllo,
riojanoll. Cooaernl de oarneil', pesoadoa, 1.8'um·
brell y iJortalizal.
GarbanzOIl del 8anoo, coohura garantizad., arro«:
bomba, vario. númerol. Judías del Pinet á QlT6 pe.
setaa el alrolld. Sal grano á ~'75 pe..tal quintal,
Vino del campo de Carinena, oo.ech. 1900. Aoeite
del bajo Aragóu y nfinado. QU810' Roquefort l
Gruyére 1 Bela.
Toda claaa de géneros pertaneeientu al ramo,
Depolito exclulIivo de las aguas de Paotioola
para Jaca y su partido. Se reCIbirán diariamente.
t (NO'fA IMPORTANTE.-Para la legitimidad do
elltu aguas deo toro de la provineia. deberá exigirse
la doble etiqueta adherida al dono de cada bot.lIa.
EUHEGARAY, 6, JADA
VARIEDADES
LA LIEBIlE Y LA LUNA
En cierta hermosa Ilgnna
Qu el céfirO manso riza
Uua liabre AlIUIl.adiza
Vió que temblaba la Luna.
"¡Que horror (huyendo exclamó)
Si cae del cielo J nos pilla,
Quedamos hecho_ tortilla:.
Yen 111.1 matea le eacondió.
AlU con dolor profundo
Falta de calma 1 repolo,
Piensa en el cboqne .apantoso
Qoe hará pedazo. al mnndo.
y lin dormir ni cenar,
Encerrad .. eo lO prieión,
Aguarda aquel ooscorrón
Que ya no puede tardar.
Pero la noch9 eorria,
y ninguna otra serial
Daba anunoi.. del fdal
Contratiempo que temía.
Un poco mi.s animada,
Ya entonces reflexionó:
",Si habré mirado mal yo'
¿::)i todo ello lará u.da?"
Corrl á obaarur la la&,una,
Y cómo el viento dormía,
Ni el agua yn _e movia,
Ni oscilaba alJi la Luna.
Sonrióse 1 con paso quedo
Tornando á IU madriguera,
Deoía: Il¡Cuallh quimera




.Que tienen IoU explicación•
R. ¡J. Miguel.













:-;f" "(,IIt1f'1I ;;c\'iOl\('s de la Sociedad <lllolino
lIarincro y Luz EI~clric3 de Jaca» Con el i5
por 100 de reb3ja ton su precio,
Diri~irse :'1 ~aflliagf) Lal'dies.
~IRYIE~T.\: S(' lI('f'eSil:l tilia ~n la calle
del Carmell, 1llllllPro ,17 sCl"I'llndo pi:so y.c
1 ' ';' ,,'a pagar:' (le t¡'Cilltil :'l sesenta ,'cales al 011'5,
Se arrienda el tercer piso y tien-
da con estantel'ia propia para tegi-
dos ú otra iudustria, junta ó separa-
damente, de la casa núm. 10 de la
calle Echegaray. Para tratar diri"ir-
se á su ducño Gerónimo lpiéns.o
Con hahil:ll'ión lÍ ~in dia, Sr' al'ricndan (',_
pacillslh lo('al('~, "r"pio.. para cOlllrreio Ó l:l.
Ilrrrs, f'1l la .callt'. )Inyor, n,um. 43.-0irigir'
se .á S~I proplPl:lI'1n O, Ja\'lcr Lacasa, ell el
IlrtrlClpal de In mi .. m:1 casa.
PARA LA PRIMERA COMUNiÓN
D'
Gregario Manjon 6 hijo
PRACTICANTES
Calle de Bellido, 1) esquina allMercado
y frellte á la de Echegal'a)',
Vacunación todos los días, de dos á
cuatro de la tarde, de tubos traidos di3ria-
mente, y de brazo á brazo,
Se vacuna á domicilio.
A los pobres gratis.
aoaba da. recibirse completo surtido en laua, foro
mas MariDO y otras muy variadas y moderoa9.
Comercio~de JOSE LACAS", Ma)'o1', 28
GRAN INVENTO
LA PAHRILLA AMERICANA
La.lloicll qU? da ~IISI() exqui::ilto ,i las vian-
da~ SIII eJ}d.H"lIzad:I~, evita el mal olor por In
salida de la ~r'a::;a; es ;¡plicable en lodns clases
UC cocinas y hOl'llillos y como su construcción
es ondulada y ci/'cular' COn :Jgujf'I'OS coloca-
dos CIl rorma cspccHlI )' de escalera, acumu-
I~n la graMI qUl:' se despl'el1dc de la chuleta
blfflech, et~., durante MI cocción, evitando
lOda llamarada y suprimiendo IOlalmente se
queme ni cal bOllice la carue,
U:'\ICO DEPOSITO EN JACA
m.tllI'Jtllllt> ~~iD;r;:h<tl!6'~(SIfIJMD1
TARJETAS POSTALES
Inmensa variedad en clases caras y económicas






calle de. Belli¡!o, ,número¡ 10, en la que en·
contrara el publico un gran Sllf'lido 13nlo en
coronas y ~uif'llaldas, COIllO en cintas y ne~
p<Jl'a latos, desde lo más e1e"alltc hasta Jo, " ~ e •mas econOllllCO.









En la peluquería de Julián Lapie-
za, Obispo, 13, se inoculará todos
los días de dos á cuatro de la tarde.
También sc practicará dicha ope-
ración en el domicilio de quieu lo dE-
see. A los pobres gratb.
LIlOL~un:s ~E JACA fl\~O~A~OS A BRm
:lIARCA SAXL\ OHOSIA
Pl'D]llJlilnr1 ilB ~!Ih!lilUll' Y:!)Jla
(Sucesor de Angel Jimenez)
(fALLE DEL (fARJlES, HSQUINA Á LA DEL SOL
_BCC ON DB ANU
SEGU:,\[)O A:'\I\'ER:'.\RIO
por el alma del señor
DON PEDRO AlDAVE ERICE
ff'lllte~¡<i et {Q¡ !t@ M:¡¡~Q! lill {~Q¡f
R. l. P.
¡~u V¡II(Ia, hijo,:, lJijos polititos y llir.lO; sllplic;:1l :1 SUO: iorn,i¡::;os y "'clncionados 10 lel,)'
!!all pl'I'óenlf' ('11 sus OI'al~IOII('S y ¡1~¡.;t;1I1 al llIIlVf'I',;;lnO rpw en suf.'a:;rlo
;I(':-.u alma ~C c.!lrl)l':l1"Í c'[ día l'l. d(,Sl'llC~ dI' los Oficios de la Gali'dr31,
cal'itlad fJue agl'ar!el'f'l'i,n l'ill¡':í'I':lmf'ntf'.
- -
El Umo. ~r. Obi~po JI' c,ta dlooesis, tOllcedio 40 lijas de mdulgencia por cada <let"
que sus ojíOCCj;lUOS pracliquen cu surragio del al nla del finado.
-~==================¡=======-
SE ARRIE~D.\ la casa ele la calle' de ~:ln
Nicol:H:, nillll. 12, que se est:'l lC'rmínalldo ¡I,'
con:-.lruir.
Tiene local parn ¡¡rllda.









REPRESENTAN·rE EN J AOA
DON MARIANO BARRIO [LAVIÑA, CALLE MAYOR, NÚMERO, .45
Viuda de Polo
Montada con arreglo á los es Con calefacción á vapor y
últimos adelantos 2 movida por la electr;cidad
Calle deiLanuza, número, 30, HUESCA
Llamarnos 13 alerH'ion dc nursU'os ra\'orf'cPllores y uel publico CII general, sobrc los ~r3ns
dt's adcHullos introducidos en nlll~!'tra T:llloria, pCI'lllilil'rll~~1l0S orrecel' tolios los trab:Jjo.
que se refieren il la Tintoreria mOlJI'r1l3 ('11 toda su extenslOlI, C~lfl la pronlitud y pel'rección
que ya tielle acre¡¡il:\d{),
NlJe~tra Tilltol'cria montada eOIl lodas la~ m:iquinas moderr¡¡¡s movidas POI' la clccll'ÍcidfHl
y 1" Lalcfaccióll Ú \'apor, IIOS pel'mitc hacel' grandes rebajas de precios, l:llIlo en la limpieza, iI
::ieco, como 4:11 el l('¡lido de toda ciase de lrjidos y p,'cndas confccciolwdns,
ESll' chOCO\;llf' ('lit!. compllt'~(O únit'a y f'Xclllsi\'amf'lIlc Clll!
lllatPri;h rrr-daderallll.'rlle alirlll'llliL-i;ls y I'~to:ll;)calp", ('lImll ."iOI!
Cacao, Canela y Azúcar. ~o eOI\\il'Il/' flill;.!;\llla sU:ilancia IHh'i\':, ti
la salud. El <¡Uf' lo ]II'UClJC se CIIIIV('/I('cdl de su l'lquisimil cüli-
. . dad e011 arl't'J.;'lo il sus pl'('{·ios.
PrecIos económicos: d('sde 4 reales, :1Ulllrlltandu sucesivaml'llle un re,ll hasla 8,
, Pidase OSl:l malTa CIl los c::ilaIJJrcimif'lIlOS que tengan coloniales, de csla 1)I'ovincia y la
Zaragoza,
ZARAOOZ.\: O. Err.ilio OJicte rrenle a 8an Gil.- Sos: D. Pedro Soleras.-
D. José Vie!;tl.-lfuF.SCA: n, Ramón Duch.-Jara, O, Salvador Valle.
A los compr:.IJol'e" para valrer:i \'(,lIder' se les abonará nwdio real pOI' libra de lo
Precios iud icados.
p~ceios de la c:lllcla Ceihin i ,a, molida n la '-¡:Sla del puhlico, 4 jJeSel3S libray la onza 35
<lcnllmos
I
